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Тандемные реакции представляют в органической химии значи-
тельный интерес в связи с тем, что позволяют осуществлять несколько 
связьобразующих трансформаций субстрата с получением ценных по-
лифункциональных гетероциклических систем. К таким превращениям 
относится внутримолекулярная восстановительная циклизация хлоридов 
N-(2-нитрофенил)пиридиния, в ходе которой формируются поликонден-
сированные системы, содержащие узловой атом азота. Подобные соеди-
нения обладают различными видами биологической активности: фунги-
цидной, антибактериальной, противомалярийной, анксиолитической, 
противораковой и другими. 
Поэтому с целью создания удобного инструментария синтеза раз-
личных конденсированных азагетероциклических структур в данной 
работе было проведено исследование закономерностей восстановитель-
ного аминирования. 
В солях N-(2-нитрофенил)пиридиния α-положение гетероцикла, 
благодаря наличию полного формального положительного заряда на 
эндоциклическом атоме азота, имеет низкую электронную плотность и 
является центром для нуклеофильной атаки. При восстановлении дан-
ных субстратов, нитрогруппа трансформируется в нуклеофильную ча-




















































































В ходе работы было установлено, что ключевую роль в циклиза-
ции играет природа восстанавливающего агента (А), варьируя которую, 
можно получать в кислой среде, как продукты конденсации, так и пер-
вичные амины. Альтернативные процессы с раскрытием пиридинового 
цикла протекают в основной среде. Также в работе исследовалась селек-
тивность восстановления при наличии в субстрате нескольких неэквива-
лентных реакционных центров (B и С) и влияние концентрации соляной 
кислоты (D). В результате были подобраны оптимальные условия для 
синтеза трициклических азагетероциклов, содержащих различные заме-
стители, с выходом 86-98%. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (проект № 178 в рамках базовой части госу-
дарственного задания на НИР ЯрГУ) 
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Амидиногидразоны, в структуре которых имеется несколько 
реакционных центров, являются удобными исходными соединениями 
для конструирования разнообразных гетероциклических систем1,2. Од-
ним из способов увеличения количества активных центров в молекуле 
является получение биспроизводных, перспективным методом синтеза 
